









あられる金熺洙 (Kim Hi-Soo) 博士の人間主義経営の観点から同大学の運営に関する考察を行う。
前半では、健陽大学の概要について述べ、後半では日本での専門職のあり方について、欧米で注
目されている専門職大学 (entrepreneurial university) のケーススタディとして創意融合プログラ









視し、10 ヶ国 38 大学とのパートナーシップを通じて、グローバル人材の育成に取り組んでいる































では、大学生の就職率の測定方式(1) は異なるものの、2017 年 12 月に韓国教育部（日本では省に
相当）が発表した韓国の大卒就職率は 67.7％であった。ちなみに、厚生労働省と文部科学省が

























































　Humanistic Management in Practice 
4
によると、「人間主義経営とは何か」の考察を経て、人間













































































(Cyber Security Engineering)、機械工学科 (Department of Mechanical Engineering)、グローバル
医療美容学科 (Department of Global Medical Beauty)、融合 IT 学科 (Department of Convergence 
Information Technology)、医薬バイオ学科 (Department of Medical Bioscience)、グローバル先端
学科 (Global Frontier School)、融合デザイン学科 (Department of Interdisciplinary Design)、ナ
ノバイオ化学科 (Department of Nano Biochemistry)、国際建設プラントエンジニアリング学科



































　政府が支援する創意融合型 IT 人材の養成に特性化された学科である融合 IT 学科を訪問した。
同学科では、ICT、モバイルシステム、ソフトウエア、センサー技術を基盤としてビックデー
ターサービス、IoT サービス設計、3D プリント応用分野を集中的に育成している。また、卒業

















(2)  Apple Distinguished School とは、Apple 社がテクノロジーを活用した学習における Apple のビジョンを実践し
ている卓越したリーダーシップと教育を先導しており、革新的な教育機関と認定した教育機関のこと。2018 年
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